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 Pengungkapan wajib laporan keuangan bagi kinerja yang efisien bagi perusahaan dapat membantu
perusahaan dalam mengungkapkan laporan keuangan secara rinci. Akhirnya kebanyakan bursa terdaftar
mengeluarkan laporan keuangan secara wajib. Tujuan penelitian ini untuk adalah untuk mengetahui
pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap mandatory disclosure pada
perusahaan manufaktur tahun 2008-2010.
 Objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangannya ke
BAPEPAM secara berturut-turut dari tahun 2008-2010. Dari 146 perusahaan yang terdaftar dan
mempublikasikan laporan keuangannya sebesar 59 perusahaan yang menjadi sampel dengan menggunakan
teknik  purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas,
dengan hasil uji F menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap mandatory disclosure. Secara uji t
variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap mandatory disclosure, sedangkan
likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap mandatory disclosure. Keterbatasan dari penelitian ini
adalah terletak pada data penelitian yang variatif, terlalu pendeknya periode penelitian dan objek penelitian
hanya dalam bidang manufaktur. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah
periode penelitian, memperluas objek penelitian dan memperluas metode pengukuran.
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Mandatory disclosure of financial statements for the efficient performance of the company can help the
company disclose detailed financial statements. Eventually most of the exchanges listed in the financial
statements shall be issued. The purpose of this study was to determine the effect for firm size, liquidity,
leverage, and profitability of mandatory disclosure in manufacturing companies in 2008-2010.
  Research object is a company registered on the Stock Exchange and publish its financial statements to the
Securities and Exchange Commission in a row from 2008-2010. Of the 146 listed companies and publish its
financial statements for 59 companies are being sampled using purposive sampling techniques. Analytical
model used is a model of multiple linear regression analysis.
These results indicate that the variable size of the company, liquidity, leverage, and profitability, with the F
test results showed that significant effect on mandatory disclosure. A t test of variables of firm size and
profitability affect the mandatory disclosure, liquidity and leverage, while no effect on mandatory disclosure.
Limitations of this study is located on the varied research data, too short a period of research and study only
object in the field of manufacturing. Therefore for further research are expected to increase the study period,
extending and expanding the research object of measurement methods.
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